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Awal dari sebuah kehidupan  
adalah tangisan kelahiran dan tangisan kematian  
bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Dalam hidup,  
ilmu merupakan harta berharga yang menolong orang dari 
kekafiran. Ilmu adalah sebaik-baiknya perbendaharaan yang 
paling indah. Ia ringan dibawa, namun besar manfaatnya. Di 
tengah orang banyak ia indah, sedangkan dalam kesendirian ia 
menghibur. Allah memerintahkan umatnya untuk belajar dan 
Allah memerintahkan orang alim untuk mengajar. Kerendahan 
seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraanya dalam 
hal yang bukan menjadi urusanya, dan pemberitaanya yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk hubungan makna 
antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan surah Al-Anfal, 
mengidentifikasi kata penghubung yang dipakai untuk mewujudkan hubungan makna 
antarklausa yang dipakai dalam terjemahan surah Al-Anfal. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka yang dilanjutkan 
dengan teknik simak dan catat. Teknik catat dilakukan untuk mencatat data yang telah 
terkumpul. Teknik analisis data dilakukan dengan metode agih yang diikuti dengan 
teknik lesap. Hubungan makna antara klausa yang terdapat dalam surah Al-Anfal 
terdapat sembilan belas hubungan makna yaitu: hubungan penjumlahan penandanya 
dan, serta; hubungan perlawanan penandanya melainkan, kecuali, tetapi, tidak 
hannya, dan taklain; hubungan pemilihan penandanya atau; hubungan waktu 
penandanya sedang, ketika, lalu, lagi, selama, kemudian, sampai, seraya, sambil, 
sebelum, dan setelah;  hubungan syarat penandanya jika, apabila, dan tetapi; 
hubungan tujuan penandanya agar, untuk, dan bagi; hubungan konsensif penandanya 
meskipun, walaupun, sesungguhnya, sungguh, dan biarpun; hubungan perbandingan 
penandanya seperti, sebagaimana, serupa, dan daripada; hubungan penyebaban 
penandanya sebab, karena, menyebabkan, disebabkan, dan karena; hubungan akibat 
penandanya maka, sampai, sehingga, dan kecuali; hubungan cara penandanya 
dengan; hubungan penyangkalan penandanya seakan-akan; hubungan kenyataan 
penandanya padahal dan sedangkan, hubungan penjelasan penandanya bahwa, 
tentang, yang, dan yaitu; hubungan antributif pewatas penandanya adalah, ialah, dan  
hanyalah; hubungan antributif apositif penandanya yang dan tentu; hubungan 
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